





























tematización  canónica  en  relación  a  la 
dictadura  chilena  se  abre  en  la  tesis  de 
esta reseña hacia un lugar más amplio que 
se  articula desde  el  vitalismo  y  la  impro‐
ductividad tanto política como estética en 
la  obra  de  Los  detectives  salvajes.  Esta 
articulación  se  da  doblemente  gracias  al 
análisis de  lo  inoperoso de Giorgio Agam‐
ben  y  la potencialidad que  se  abre  en  el 
cortocircuito  de  las  formas  acostumbra‐






la  novela.  Este  doble  gesto  revela  una 
poética  y  política  vital muy  cohesionada 
que tiene claras consecuencias estéticas. 
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within  the  context  of  the  chilenan  dicta‐
torship,  opens  up  in  this  review’s  thesis 




to  Giorgio  Agamben’s  analysis  of  the  in‐
operant  and  the  potential  which  the 
shortcircuiting of acquainted forms opens. 








ration of  characters as well as  in  the de‐
velopment of  the plot. At  the same  time, 
and  herein  lies  the  potential  in  the  ges‐
ture,  there  would  also  be  an  aesthetic 
inoperancy  in  the  structural  form  of  the 
novel.  This  double  gesture  reveals  Bo‐
laño’s  poetics  as well  as  his  vital  politics 
which  is cohesive and brings to clear aes‐
thetic consequences.  
Key words:  Roberto  Bolaño;  inoperosity; 
unproductivity;  vitalism;  The  Savage  De‐
tectives 
 













ra  literaria. En  la escritura artística, el  lenguaje se abre a  la  función poética, es 













































esta  forma de  resistencia  como oposición  a una  fuerza externa. Agamben,  sin 





sistencia ha de  restar  internamente en  la obra. La  inoperatividad no surge úni‐
camente de esta reflexión, sino que proviene de una tesis que expone Aristóteles 


































































todo maneras de habitar, de  vivir en  sofás,  formas de desocupación, distintas 
prioridades, lecturas y paseos. Paseos que recuerdan al del personaje de Robert 
Walser y huidas en coche por el desierto de Sonora que son la culminación de un 
despliegue de búsquedas a  lo  largo de  la novela que  solo exploran el vivir,  sin 
que se adivinen más objetivos ni se entienda muchas veces  lo que mueve a  los 
personajes. Precisamente, porque no hay nada más que entender. 
Esta  vitalidad  rebosante que desborda  la novela  sería un paradigma de 
cómo  la  suspensión  (y mostración)  en  potencia  del  ideal  vital  del  poeta‐joven 
logra desplegarse en su propio ser y vivir. La  importancia del  ideal de vitalidad 








acostarse  con  todas,  según  el  poeta  francés,  claro,  es  viajar  e  irse”.  (Bolaño, 
1998: 631‐632) 
Este  ideal de sexo y  literatura que dibuja el verso oscila entre  la posibili‐
dad y la imposibilidad de que este horizonte planteado se vaya dando, o se des‐
cubra inaccesible, a lo largo de la vida y por supuesto, de la novela. Es la mostra‐
ción de esa potencia, el transcurso en el que viven en ella y  la  imposibilidad,  la 
problematización de que se convierta en acto  lo que se traduce en  inoperativi‐










de enigma puesto que el  jeroglífico  al descubrir el  código  se  revela  transparente  y el 



































































Durante un segundo de  lucidez tuve  la certeza de que nos habíamos vuelto  lo‐
cos. Pero a ese segundo de  lucidez se antepuso un supersegundo de superluci‐
dez (si me permiten la expresión) en donde pensé que aquella escena era el re‐
sultado lógico de nuestras vidas absurdas. No era un castigo común sino un plie‐
gue que  se abría de pronto para que nos viéramos en nuestra humanidad  co‐
mún. (Bolaño, 1998: 590) 
 
Esta inoperatividad que Bolaño no resuelve, esta potencia de la literatura 
y la vida como motor que se despliega en su suspensión, en un no llegar a, para 
que captemos sin desentrañar, es lo que permite que las obras se abran a nuevos 
usos, que se piensen desde otros marcos y, sobre todo, que sigan aportando (y 
siendo) horizontes en potencia que movilicen literatura y vida.  
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